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臨 床 教 育 学 講 座2001年 度 授 業 科 目一 覧
■臨床教育学研究(皇 紀夫 ・矢野智司 ・皆藤章)
臨床教育学と教育人間学の基本的文献 ・古典的文献を精力的に読む。また、博士論文に向
けての指導を行う。





(1)世 紀転換期に成立する 「教育の科学」をデュルケムとデ1イ についてみるとともに、
デュルタイの解釈学とプラグマティズムの思想史的関連を問い直す。
② 機能主義 とマルクス主義によって提起 された教育と社会的機能についての理論はまった
く対照的な結論をともなったが、解釈的アプローチと対比す ると共通 した科学方法論が見
いだされることを論 じる。












皇:教 育研究者が作 り出した典型的な教育言説に注目してその語 りの構造 ・様式 ・筋立てな
どの分析をするとともに、さまざまのジャンルの人間に関する言説との対比において、言説
間の類似性と差異性について検討す る。
皆藤:〈 人間とは何か〉に深 く触れている、臨床心理学 ・心理療法 ・生命学など、人間に関
するさまざまの領域の 「語 り」 に接することをとおして、ふたたび 「人間とは何か」をわれ
われの問いとして引き受けることを試みる。素材は基本的に受講生が見出すことにする。




















(1)心 理療法において使用されるアセスメン ト技法は、使用するという 「意図」「行為」そ


















絵本の動物は、子どもを共同体の外部(野 生一生命一死)へ と導 く存在である。子どもを導
く動物は、秘密の友達ウサギの 「アル ド」のように一枚のマフラーを巻 くことによって、野








心理療 法の実践 およびケーススタディに、心理療法家 はみず か らのイメー ジをいかに活性
化 させて コ ミッ トしてい くのであろ うか。 〈個〉 と 〈個〉 のか かわ り合 いを検討 する ことに
よって、 〈普 遍的知〉 へ到 る道筋 をいかに歩 むのであろうか。
このよ うな心 理療法 家の姿勢 を磨 き深めてい くため には多種多様 な経験 が必要 であるが、
それ らすべて に共 通す る基本 につ いて、 さま ざまな方向か ら実習を行 う。具体的 には、以下
の二 点を中心 にす る。
(1)ケ ースカ ンファレンスの基礎:
ケースカ ンファレンスは、事例研究法(ケ ー スメソ ッ ド)で あ る。 この研究法の成否の
前 提は、「目の前 にあ る事象か ら何 をどの ように読み とり記述 す るのか」 にかか っている
と言 って もよい。本演習 では、 したが って、事象の記述のための基礎を まず学ぶ。そのた
め に、 ビデオ映像の記述分析、KJ法 な どに よる自分 の視 点や解釈枠へ の リフレクション
と気づ き、五感 を開かれた もの にしてい くための感性訓練な どを行 う。
(2)「problembased」 のケースカ ンファ レンス:
ケースカ ンファレンスは、流れを辿 る方法ばか りではない。実際に来談者を前に した と
きに、 どんな仮説 を立 て、 どんな情報 を聴 いて、何を どんな順番で、 どの ように考えてい
くべきか とい った、セ ラピス トの実践的関わ りに視 点をおいてみて い く 「problembased」
の方法 がある。
本実習 では、実際 の事例の1、2回 目に重点をお き、初 期 にどんな ことが見立て られる
のか、 どん な関わ りをす ればよいのか などの視点か ら、ケースについて考えてい くことに
したい。
